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مدى توافر الخصائص المهنية للباحث في المجالات التربوية بالجامعات 
السودانية من وجهة نظر الخبراء التربويين
                                                                  اأ.د. اأحمد محمد الح�سن �سنان               د. زينب محمد اإبراهيم ك�ساب 
الملخص: 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى ا�ستنباط الخ�سائ�ص البحثية وقدراتها ومهاراتها من خلال ا�ستقراء الأدب التربوي؛ 
والتي تمكن الباحث من اأداء دوره، ثم تو�سيح اأهمية اكت�سابها ودورها الوظيفي في اإثراء البحث التربوي. كما 
تهدف الدرا�سة اأي�سًا اإلى تحري  مدى وجود هذه الخ�سائ�ص والقدرات والمهارات البحثية في الباحث التربوي 
بالجامع��ات ال�سوداني��ة - من وجه��ة نظر الخبراء التربويين - بو�سفها �س��رورة محورية في التكوين المهني له. 
كما اتبعت الدرا�سة المنهجين ال�ستنباطي والو�سفي الرتباطي. 
يمث��ل الأ�سات��ذة بالجامع��ات ال�سوداني��ة الم�ستغل��ون بالتدري�ص والبح��ث العلمي في المج��الت التربوية مجتمع 
الدرا�سة الحالية. حيث اأخذت العينة بالطريقة الطبقية الع�سوائية المنتظمة من الجامعات ال�سودانية بحيث 
بل��غ عدد الجامعات (21) جامع��ة، بينما المجموع الكلي للاأفراد ( 84) اأ�ستاًذا. وتم ت�سميم ا�ستبانة على نمط 
(elacS trekiL) المت��درج عل��ى خم�سة خيارات. واأ�سارت نتائج م�سح الأدبي��ات اإلى ثلاثة محاور، وبناء عليها 
تم  ت�سمي��م ال�ستبان��ة وه��ي: الخا�سية الفكرية (11 بن��دا)، الخ�سائ�ص النف�سي��ة الجتماعية (21 بندا)، 
والمهارات والقدرات البحثية(51 بندا). كما تو�سح النتائج ال�ستطلاعية اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية 
م��ن ال�سدق والثبات، والتجان�ص الداخل��ي العام، والتجان�ص الداخلي لكل محور؛ مما  يوؤكد �سلاحيتها لإجراء 
الدرا�سة الحالية. وخ�سعت البيانات الواردة من ال�ستمارات لمعالجة اإح�سائية عبر برنامج الحزم الإح�سائية 
للعل��وم الجتماعية(SSPS) ؛ حيث ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�سائي��ة الو�سفية وال�ستدللية. فعند فح�ص 
العلاق��ة ب��ين عدد �سنوات الخ��برة والخا�سية الفكرية؛ اأو�سح��ت النتيجة اأن العلاقة بينهم��ا ارتباطية ذات 
دلل��ة اإح�سائي��ة جي��دة ( 30.0 )، واأن العلاقة ب��ين الدرجة الوظيفية واكت�س��اب الخا�سية الفكرية علاقة 
ارتباطي��ة ذات دلل��ة اإح�سائية عالية ( 100.0 ). وعند اختب��ار علاقة  كل من الخبرة والدرجة الوظيفية 
بالخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعية ات�سح اأنه ل توجد علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بعدد �سنوات الخبرة، 
بينما توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية عالية ( 100.0 ) مع الدرجة الوظيفية. وقد اأ�سارت نتائج 
الإح�س��اء الو�سف��ي اإلى اأن ( 6.66 %) من اأفراد العينة يمتلكون القدرات والمهارات البحثية، اإل اأن الإح�ساء 
التحليل��ي اأو�س��ح اأن الخبرة العملي��ة للباحث ل ترتبط بامتلاك��ه للمهارات البحثية. كما تم��ت مناق�سة هذه 
النتائ��ج في �س��وء مفه��وم اأن البحث العلمي في المج��ال التربوي هو محور الرتكاز الذي ت��دور حوله كل جوانب 
الإ�سلاح التعليمي والتنمية الب�سرية في ال�سودان، وعليه فاإن الهتمام به والجودة فيه- مو�سوعا وممار�سة- 
ت�سب��ح �س��رورة تنموية واقت�سادية واجتماعي��ة ملحة، وعلى الموؤ�س�سات المعنية - وعل��ى راأ�سها الجامعات - اأن 
ت�سطلع بدورها المهني والوطني اإزاء ذلك، وفاء لر�سالتها العلمية والأخلاقية.
الكلمات المفتاحية:
 القدرات والمهارات البحثية- البحث التربوي-  الخبراء التربويون- الخ�سائ�ص المهنية- الجامعات ال�سودانية.
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Identifying The Professional Characteristics of Researchers in 
Educational Fields at Sudanese Universities from The Views of 
Educational Experts
Abstract:     
The present study aims at identifying the characteristics, research abilities and 
skills that the researcher in the educational fields should possess and their role 
in enriching research outcomes. A second aim was whether these characteristics 
are met by Sudanese University staff embarked on educational research. The 
study adopted the descriptive correlational and induction methods. The university 
staff members who conduct research in the educational fields constitute the 
population of the present study. A systematic stratified sample of 48 lecturers from 
12 universities was selected and a Likert type- based questionnaire was applied. 
Three main domains that help in doing educational research were identified. The 
questionnaire is composed of these main domains; the intellectual characteristic 
(11 items ), the psycho-social characteristics (12 items ), and research skills (15 
items ). Results of the pilot study showed that the questionnaire achieved good 
reliability, validity and internal consistency coefficients and hence was suitable for 
the purpose of this study. The SPSS program was used for data analysis. Findings 
showed significant positive correlation between the intellectual characteristic 
and years of experience (0.03)and the professional level of members of staff 
(0.001).The psycho-social characteristics were not significantly correlated with 
years of experience while they are positively correlated with the professional 
level of members of staff ( 0.001). Although 66.6% of the subjects were found to 
command the necessary research skills, yet they were not significantly correlated 
with years of experience. These findings are discussed in the light of relevant 
literature. More specifically, from the professional and ethical stance, Sudanese 
universities are expected to pay more attention to capacity building in educational 
scientific research since it is the cornerstone of human development.
Keywords:    
 Research abilities and skills  - Educational Research - Educational Experts 
Professional Characteristics -  Sudanese Universities.
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المقدمة:
البح��ث الترب��وي في حقيقت��ه ه��و فرع م��ن البحث العلم��ي الذي ي�ستخ��دم مناه��ج م�سبوط��ة واأدوات موثوقة 
ومعايير معلومة؛ من اأجل تطوير المعرفة والمفاهيم والنظم التربوية وتطبيقاتها في المجال التربوي والممار�سة 
المهنية، راميًا في ذلك اإلى ا�ستك�ساف المبادئ والقوانين العامة للعمليات التربوية والتحقق من غاياتها، ومن ثم 
تقويمه��ا وتطويره��ا وتحديث اأ�ساليبها، وكل ذلك يعد اإ�سهامًا في تطوي��ر الفكر التربوي الذي ي�ستهدف اإ�سلاح 
الإن�س��ان وا�ستقامت��ه و�سعادته. ويرتبط البحث التربوي بالتنمية ال�ساملة وفل�سفتها في البلد المعين، من حيث 
اإن التربية تظل هي الموجه الحقيقي للتنمية عبر عملياتها وطبيعة علاقتها بالمجتمع وال�ستجابة لحاجاته. 
(الزند وبابكر،4002) 
تعد تنمية الموارد الب�سرية عملية متكاملة ل تقف عند النمو القت�سادي فح�سب؛ واإنما تتعداه اإلى التنمية 
الثقافية والجتماعية، والتي تمثل فيها العملية التعليمية محورا اأ�سا�سيا. (اإبراهيم، 7002) اإذن يعّد البحث 
الترب��وي م��ن اأه��م و�سائ��ل واأدوات التنمي��ة الب�سرية خا�سة اأن��ه يعنى بتنمي��ة الخبرات الب�سري��ة من خلال 
تدري��ب الأف��راد وتطوي��ر قدراتهم بق�سد تح�س��ين اأدائهم في مجالي البح��ث العلمي والتنمي��ة المهنية، كما اأن 
البح��ث التربوي يعنى اأي�سا بتنمية طاقات الإن�س��ان واإمكانياته العقلية والمهارية وال�سلوكية واكت�ساب - عبر 
ذلك- القدرة على الم�ساركة الفاعلة في �سياغة الحياة.
يمث��ل البح��ث الترب��وي راأ�ص الرمح في عملي��ة التطوير التربوي من خ��لال تقويم الواقع الترب��وي وت�سخي�ص 
م��ا يعتري��ه م��ن �سع��ف اأو يعتر�سه من م�س��كلات و�سوًل اإلى حل��ول علمي��ة لها.(�سحاته1002) كم��ا اأنه يعمل 
اأي�س��ًا كاأداة ا�ست�سع��ار لتلم���ص م�س��ارات الم�ستقب��ل واتجاه��ات التطوير وكيفيت��ه القائمة على التنب��وؤ والنظر 
وال�ستقراء. (�سعادة واإبراهيم 1002) 
ف��اإذا كان البحث التربوي ه��و الموجه نحو تطوير النظم التعليمية والعملي��ات التربوية من تخطيط للمناهج 
واإع��داد للمعل��م وتربيته على نحو �سليم، معرفيًا و�سلوكيًا ومهنيًا، وكذل��ك ترقية الو�سائل التعليمية والإدارة 
المدر�سي��ة والإر�س��اد والتوجي��ه – فاإنه ما م��ن �سبيل اإلى بحث ترب��وي ر�سين يوؤدي ما كلف ب��ه اإل عبر الوفاء 
بمتطلباته الأ�سا�سية.
البح��ث العلم��ي في المج��الت التربوية له متطلبات��ه التي تمكن من اأدائ��ه على اأ�س�ص �سليم��ة، والطمئنان اإلى 
نتائج��ه، والرج��اء م��ن فائدته، كم��ا اأن التراخي في الوف��اء بهذه المتطلب��ات ينتهي اإلى ف�س��اد في النظر و�سوء 
في التطبي��ق ورداءة  في المخرج��ات، عل��ى اأن متطلبات البحث التربوي هذه ل تنفك ع��ن ق�سايا البحث العلمي 
الوا�س��ع من م�سادر مادية وفكرية وبيئية بحثية ومعطي��ات ثقافية واجتماعية و�سيا�سية ، لما لذلك من تاأثير 
بال��غ عل��ى حرك��ة البح��ث العلم��ي في اأي مجتمع اأو دول��ة، وفي اأي زم��ان اأو م��كان. (الطبي��ب،3102 ؛ المجيدل 
و�سما�ص، 0102 ؛كرميان ، 8002 ؛ �سحاتة ، 1002)
مهمة تكوين الباحث هذه  لبد اأن ت�سطلع بها جهات علمية متخ�س�سة ذات اأهلية وموثوقية، ولها من الو�سائل 
ما يعين على ذلك. وبما اأن الجامعات ال�سودانية تتربع على قمة هرم النظام التعليمي والتربوي لإعداد الموارد 
الب�سري��ة المطلوب��ة لتلبية حاجات التنمية الجتماعية ال�ساملة، فاإنه��ا يجب اأن تلعب دورًا اأ�سا�سيًا في تن�سئة 
الباحث��ين وتنميته��م وتدريبهم في المجالت التربوية والنف�سية وتزويدهم بالمهارات الفكرية والمهنية، بل  اإن 
الجامع��ة م�سوؤول��ة  كذلك عن  تهيئة الباحثين نف�سيًا واجتماعيًا، فبقدر ما ت�ستطيع الجامعات اأن تعلم وتربي 
الباحث��ين عل��ى م�ست��وى متقدم من الكف��اءة العلمية بقدر ما ت�سه��م في تنمية الموارد الب�سري��ة وتقدم المجتمع 
وتطوره.
 مشكلة الدراسة
�سيتن��اول الباحثان واح��دة من متطلبات البحث العلمي بح�سبانها الركي��زة الأولى في العمل البحثي الر�سين؛ 
وه��ي تحري الخ�سائ�ص التي يج��ب توافرها في الباحث في المجالت التربوي��ة  بالجامعات ال�سودانية وتتمثل 
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هذه الخ�سائ�ص في النواحي الفكرية والنف�سية والجتماعية والمهارات المعرفية والبحثية التي ت�سهم جميعًا 
في التكوين المهني للباحث التربوي.
   أهمية الدراسة
تنب��ه الدرا�س��ة اإلى اأهمية تح��ري تواف��ر الخ�سائ�ص الفكري��ة والنف�سي��ة والجتماعية والمه��ارات البحثية 
بو�سفه��ا ركي��زة اأ�سا�سي��ة في التكوي��ن المهني الجي��د للباحث الترب��وي بالجامع��ات ال�سودانية. ولع��ل ا�ستيفاء 
تنمي��ة وامتلاك ه��ذه الخ�سائ�ص والقدرات والمهارات يحقق مفهوم التوافق المهن��ي الذي يعزز في نهاية المطاف 
ال�سع��ور بالر�سا وال�سح��ة النف�سية للباحث؛ الذي ينعك�ص بدوره في جودة الإنت��اج العلمي والبحثي. حيث اإن 
�سايكولوجي��ة التوجي��ه المهني تو�سي باأن م��ن يتقدم لممار�سة مهنة يجب اأن تتواف��ر فيه الخ�سائ�ص والقدرات 
والمهارات التي تتنا�سب مع متطلبات تلك المهنة. ( الداهري،5002)
    أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
1. ا�ستنب��اط الخ�سائ ��ص الفكري��ة والنف�سي��ة والجتماعي��ة والمه��ارات البحثية م��ن خلال ا�ستق��راء الأدب 
التربوي، وتو�سيح اأهمية اكت�سابها  ودورها الوظيفي في اإثراء البحث التربوي.
2. تح��ري وج��ود الخ�سائ ��ص الفكري��ة والنف�سي��ة والجتماعي��ة والمه��ارات البحثي��ة في الباح��ث الترب��وي 
بالجامعات ال�سودانية بو�سفها �سرورة محورية في التكوين المهني له، وذلك من خلال م�سح �سامل لعينة ممثلة 
لكليات التربية بهذه الجامعات.
الاطار النظري للدراسة
يتناول هذا الجزء من الدرا�سة ا�ستنباط  الخ�سائ�ص الفكرية والنف�سية والجتماعية والمهارات البحثية من 
خ��لال ا�ستقراء الأدب الترب��وي، وتو�سيح اأهمية اكت�ساب المهارات البحثية، ودورها الوظيفي في اإثراء البحث 
التربوي.
  الخا�سية  الفكرية
نق�س��د بالخا�سي��ة الفكري��ة مح�سل��ة الخ��برات المعرفية الت��ي اكت�سبه��ا الباحث ع��بر اطلاع وا�س��ع ومدار�سة 
عميق��ة؛ مم��ا بلور لديه اإدراكًا لفه��م الظواهر التربوية والنف�سية في �سياقها المع��رفي فهمًا يواجه به تحديات 
الع�سر وي�ساهم عبره في التراث الفكري الإن�ساني، و�سنتناول تف�سيل ذلك على النحو الآتي:
  �سرورة فهم النظام المعرفي
لعله من المعلوم اأن النظام التعليمي يوؤ�س�ص للنمو المتوازن والمتكامل ل�سخ�سية الفرد معرفيًا ووجدانيًا و�سلوكيًا؛ 
ليغ��دو فردًا �سليم��ًا، ومواطنًا �سالحًا لنف�سه ولمجتمعه، فالنظام التعليمي به��ذه ال�سفة ي�سبح من اأهم المقومات 
الك��برى في حي��اة الأمم، لأن فك��ر الإن�سان ووعي��ه الثقافي وال�سيا�س��ي ودوره الجتماعي يت�س��كل وين�سج عبر 
ه��ذا النظ��ام التعليمي وعملياته التربوية، وعلى هذا فاإن النظام التعليم��ي والتربوي اأ�سحى جزءًا اأ�سيًلا من 
النظ��ام المعرفي ال��ذي يمثل العمود الفقري في حياة الأمة، والذي  تتفرع من��ه اأي�سًا �سائر المنظومات الأخرى؛ 
ال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة والجتماعية، ب��ل اإّن المنظومة التربوية والتعليمية تعّد اأه��م دعامات هذا النظام 
المعرفي (�سوقار 4002) ن�سبة لأنها م�سوؤولة عن رفد الأمة بالموارد الب�سرية بعد �سياغتها على اأنماط �سلوكية 
واأط��ر قيمي��ة واتجاه��ات نف�سية نابعة م��ن وجدان نظامها المع��رفي، ولذلك ف��اإن ال�سلة الع�سوي��ة بين النظام 
التعليم��ي وتطبيقات��ه التربوي��ة تبدو جلي��ة ووا�سحة بالنظام المع��رفي الكلي الذي يوج��ه حركة المجتمع في 
كافة مجالته.
النظ��ام المعرفي بو�سفه حقيق��ة وجوهرًا موجود �سواء اأتم تعريفه اأو ظل كامن��ًا مت�سربًا في مختلف م�ستويات 
التفك��ير الإن�س��اني ومجالت��ه، فالثقاف��ات الإن�ساني��ة جميعه��ا ت�ستمل على نظ��ام معرفي مع��ين بدونه ل يمكن 
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اإن�س��اء ثقاف��ة اأو بن��اء عل��وم ومعارف. (ع��ارف، 0002)  فه��ذا النظام المع��رفي يطلق عليه في  الفك��ر الأوروبي 
مفه��وم (mgidaraP)؛ وال��ذي ي�سير اإلى ذلك المركب الذي ي�ستمل على تحديد م�سادر معينة للمعرفة، ويقيم 
العلاق��ات بينها، ويحدد تدرجها، ويبين معايير وطرائق نقدها ومبررات العتماد عليها – ومن ثم ا�ستخدامها 
وتوظيفه��ا. (ع��ارف، 0002) ولم��ا كان البحث التربوي ي�سته��دف با�ستمرار التحقق من وف��اء النظام التعليمي 
لأهداف��ه النابع��ة من النظ��ام المعرفي، وم��دى مواءمة عمليات��ه التربوية وو�سائله��ا لهذه الأه��داف ا�ستجابة 
لمتطلب��ات التنمي��ة الجتماعي��ة ال�سامل��ة – تحقق��ًا يعين عل��ى التقويم والتطوي��ر من اأجل  تح�سي��ل الغايات 
المن�سودة - فاإنه ي�سبح واجبًا حتميًا على الباحث في المجال التربوي اأن يدرك هذه الحقيقة المهمة وي�ستوعب 
وظيفته��ا التاأ�سي�سي��ة في ن�ساط��ه البحث��ي، اإن اإدراك  الباح��ث له��ذه الق�سي��ة الفكري��ة ي�سوق��ه اإلى التع��رف 
عل��ى ماهي��ة النظ��ام المع��رفي لأن ذلك يحدد ل��ه م�سادر المعرف��ة التي ينطلق منه��ا  في البح��ث التربوي، ويبين 
ل��ه المنهجي��ة الت��ي عبرها يتبين الم�سالك وال��دروب ليوؤلف من ذل��ك اتجاهاته البحثية الت��ي  ينبغي اأن تجيء 
متناغمة ومن�سجمة مع الإطار المعرفي الكلي.
اإّن تع��رف الباح��ث عل��ى النظ��ام المعرفي ال��ذي يوجه لدي��ه اتجاهات البح��ث التربوي يفي��ده في التعرف على 
خ�سائ ��ص ه��ذا النظ��ام و�سماته بالمقارنة مع النظ��م المعرفية في الثقاف��ات الأخرى، ولهذا دلل��ة ومعنى؛ لأن 
التفاعل بين الثقافات اأمر وارد وقد ينجم عنه تاأثير متبادل اأو اأحيانًا تاأثير طاٍغ من طرف واحد، فكلا الحالين 
يتطلب وعيًا من الباحث بالفروق في م�سادر المعرفة ومنهجيتها وو�سائلها وطرائق توظيفها وا�ستخدامها، فعلى 
�سبيل المثال: النظام المعرفي يعبر في اإطاره الإ�سلامي عن الأنموذج التوحيدي للمعرفة الذي يقوم على قواعد 
العقيدة بما ت�ستمل عليه من فهم واإدراك لق�سايا الكون والحياة والإن�سان. ولتو�سيح هذه الروؤية ن�سرب مثًلا 
بالعل��وم ال�سلوكية-والعل��وم التربوي��ة فرع منه��ا - ، فنتعرف على ملامحه��ا في النظام المع��رفي الغربي، مقارنة 
بالنظ��ام المع��رفي الإ�سلامي، فهناك مفارق��ات بينة في م�سادر العل��م حيث اعتمدت العل��وم ال�سلوكية الحديثة 
ب�سفة اأ�سا�سية على التجربة الح�سية في الح�سول على معارفها، اأي اأنها ح�سرت العلم في التجربة المح�سو�سة، 
بمعن��ى ا�ستخ��دام الحوا���ص فقط كاأ�سا�ص للمعرف��ة العلمية. (الأم��ين وال�سريف،4002) وه��ذا ما جعل معظم 
المدار���ص الغربية تراهن على اأن العلوم ال�سلوكية لتكون علومًا مو�سوعيًة ينبغي معالجة متغيراتها بالتجربة 
الح�سي��ة الم�سبوط��ة، بينما التجرب��ة المح�سو�سة هذه ل تعدو كونها واحدة من م�س��ادر العلم في النظام المعرفي 
الإ�سلامي، فالعلوم ال�سلوكية في المنظور الإ�سلامي تحتفل بالم�ساهدة والتجربة احتفالها بالمغيب غير المح�سو�ص 
في الو�سول للمعرفة، والمغيب م�سدر العلم به هو الوحي.( طه و�سنان، 2991؛ خليل7891)
اأم��ا في اأ�س��ل الإن�سان  فقد بن��ت العلوم ال�سلوكية الحديث��ة معارفها على حيثيات فل�سفة التط��ور بينما م�سادر 
العل��م ال�سحي��ح بالنف���ص في النظام المعرفي الإ�سلامي نابعة م��ن اأن الإن�سان مخلوق مكرم، فعل��م النف�ص القائم 
عل��ى اأ�سط��ورة اأن الإن�سان حيوان متطور ل يعترف ب�سفة الخلق و التك��ريم للاإن�سان، اأي غابت عن فهمه �سفة 
نفخة الروح التي ميزت الإن�سان عن الحيوان، اإذن المفارقة تكمن في الفهم التاأ�سي�سي لماهية النف�ص وطبيعتها، 
ذلك الفهم ال�سادر عن الن�سق المعرفي. ( �سنان، 7002؛ الخطيب و�سنان، 4002 ) يرتبط كذلك مفهوم ال�سلوك 
بهذه المفارقة، فال�سلوك الب�سري في علم النف�ص الحديث ناجم عن تفاعل عاملي الوراثة والبيئة، بينما ينجم 
في المفه��وم الإ�سلام��ي عن ثلاثة عوامل هي : البيئة – الوراث��ة – العامل النف�سي الروحي (بدري،8991؛ طه 
و�سنان ،2991).
اأما في مجال توظيف المعارف التربوية والنف�سية فاإنها جاءت في الن�سق الإ�سلامي مدنية الدوافع، واإيجابية في 
توجهه��ا الإن�س��اني؛ حيث لم ترتبط باأهداف ع�سكرية اأو تزكي��ة �سراع. (طه، 5991 ) فمثًلا ا�ستخدم العرب 
الأوائ��ل مب��ادئ  الأ�سراط  الإجرائي   (gninoitidnoC tnarepO) قبل اآلف ال�سنين لتدريب ال�سقور على 
ال�سي��د، ( ب��دري 9791) بينم��ا ا�ستخ��دم ا�سك��ر ذات التقنية في تدريب الحم��ام لتوجيه القناب��ل، فقد طبق 
الع��الم النف�س��ي ال�سلوكي rennikS-F.B مبادئ التعلم الأدائ��ي اأو الجرائي وبلورتها في تقنيات ا�ستخدمتها 
الدوائ��ر الع�سكري��ة والمخاب��رات الأمريكي��ة في اأنحاء مختلفة من الع��الم ، منها : تدريب الحم��ام على اإطلاق 
القذائ��ف م��ن داخ��ل الغوا�سات في ح��رب اأمريكا ال�سهيرة م��ع اليابان ع��ام 5491 ومنها كذل��ك اأ�ساليب غ�سيل 
الدم��اغ والتعذي��ب النف�سي، اإذن الإط��ار الفكري والمعرفي هو ال��ذي حدد اتجاهات البح��ث النف�سي والتربوي، 
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ومج��الت ا�ستخ��دام معارفه وتطبيقها وتوظيفه��ا. فالتوجه العلمي الإ�سلامي اأخلاق��ي  ال�سمة غايته خدمة 
النا�ص وتعميم انتفاعهم بالنتائج مع الحفاظ على كرامتهم الإن�سانية.
تق��ف العل��وم ال�سلوكية الحديث��ة في مقا�سدها العامة عل��ى النواحي المادي��ة الطبيعية المتاأ�سل��ة في الفل�سفة 
المنطقي��ة الو�سعي��ة (msivitisoP lacigoL) بينما تتميز العلوم ال�سلوكي��ة الإ�سلامية في مقا�سدها العامة، 
م��ن حي��ث اإن ا�ستك�س��اف النف���ص تكم��ن  وراءه غاي��ة اأخرى هي معرف��ة الله، ويظل  ه��ذا الفه��م  منعك�سًا على 
مباحثها ال�سلوكية(طه 5991).
اإن المب��داأ الأ�سا�س��ي للمعرف��ة الإ�سلامية هو التنا�سق بين م�س��ادر المعرفة، ومن ثم فاإن ه��ذا التكامل والت�ساق 
يج��ب اأن ينعك���ص في جوهر العل��وم التربوي��ة وم�سادراتها النظري��ة والتطبيقية في اإ�س��لاح التعليم و�سياغة 
اأهدافه ومناهجه، وفي منطلقات البحث التربوي واأدواته.
  الباحث التربوي وتحديات الع�سر:
م��ا فتئت التحدي��ات المادية والنف�سية تت�ساعد في مواجهتها لإن�سان الع�س��ر، منها ما يظهر على م�سرح الحياة، 
ومنه��ا م��ا ين�سرب في ظواهر مركبة غام�سة اأو خفية تحتاج اإلى تحلي��ل ونظر وفكر وتدبر، وخبرات ومهارات 
للتعام��ل معه��ا؛ فهم��ًا وتكييفًا اأو دفع��ًا ومغالبة، فعل��ى �سبيل المث��ال: الحال��ة ال�سيا�سية والثقافي��ة الأحادية 
الطاغي��ة اليوم عل��ى الم�سرح العالمي تلقي بظلاله��ا النف�سية والتربوية على حياتنا في ال��دول النامية، وتهدد 
خ�سو�سياتن��ا الفكرية والعقدي��ة وتركيبتنا النف�سية، فالباحث الواعي به��ذه الق�سية ي�ستطيع التعامل معها 
وف��ق معطيات فكرية ومرتك��زات معرفية توؤهله لفهم الظاهرة وعنا�سرها وحركته��ا وتاأثيرها، ومن ثم يبدع 
ويبتك��ر في اأ�سالي��ب نقدها  والت�سدي لها ومواجهته��ا اأو الإفادة منها ما اأمكن على اأ�س�ص �سليمة وروؤية وا�سحة، 
فيت�س��اءل مث��ًلا ما ح��دود الخ�سو�سية والعالمي��ة وما تاأثير ذل��ك على الم�س��ترك الإن�س��اني وخ�سائ�ص الفطرة 
ال�سليمة وتداعياتها على الفكر التربوي والنف�سي؟ 
وق��د اأجمل �سع��ادة واإبراهي��م (1002) هذه التحدي��ات الع�سرية في النم��و ال�سريع للمعرف��ة، وتحدي القيم 
وتحدي التفكير العلمي وتحدي الإنتاج المعرفي و الم�ساهمة الفكرية.
  الم�ساهمة الفكرية في التراث الإن�ساني
عندم��ا ي�ستكم��ل الباح��ث في المج��الت التربوي��ة والنف�سي��ة تكوين��ه المهني وت�سقل��ه التجرب��ة تتوافر لديه 
الهم��ة والثقة باأهلي��ة العطاء الرفيع، وي�ستطيع حينها اأن يقدم م�ساهمات فكرية قوية لها مو�سعها في التراث 
الإن�س��اني، ويعتق��د الباحثان اأن هناك اأعم��اًل رائعة قدمها باحثون من العالم الثال��ث اأخذت مو�سعها المتقدم 
في ال��تراث الإن�س��اني المعا�سر. عل��ى �سبيل المثال قدم��ت مدر�سة الخرط��وم النف�سية م�ساهم��ات علمية وجدت 
ترحيب��ا م��ن الدوائر العلمي��ة العالمية في عل��م النف�ص، مثل مبادرات مال��ك بدري في الت�سخي ��ص والوقاية من 
وب��اء الأي��دز وعلاجه من منظ��ور تاأ�سيلي، والزب��ير ب�سير طه في تفكيك��ه للن�سو ��ص ال�سايكولوجية التراثية 
و�سياغته��ا في لغ��ة علمي��ة معا�سرة، واأحم��د �سنان واأبحاثه في مج��ال ال�سحة النف�سية الطفلي��ة في �سياقاتها 
الح�ساري��ة والثقافي��ة، وعمر الخليفة في اأبحاثه ع��ن القيمة العلمية لإ�سهامات الح�س��ن بن الهيثم في مجالي 
القيا�ص النف�سي و�سايكوفيزياء الإب�سار والخداع الب�سري. جميع هذه الأعمال تم ن�سرها باللغة الإنجليزية 
في مج��لات متخ�س�س��ة ودور ن�سر عالمية. مايرب��ط بين هذه الأعمال هو �سدورها جميع��ا عن مرجعية ثقافية 
واح��دة ارتكزت على م�سلمات معرفية واأ�سالة فكري��ة جعلت لها طعما ومذاقا خا�سا في م�سمار الإنتاج العلمي 
العالمي(الخليفة،0002: بدري،8991: طه،5991: �سنان،2991).
  الخ�سائ�ص النف�سية والجتماعية
ي�س��ير الأدب النف�س��ي الخا ��ص بالتوجي��ه المهن��ي اإلى اأن اأهم عام��ل ينبغي التنب��ه له قبل الختي��ار المهني هو 
ال�سمات ال�سخ�سية للفرد واإمكاناته وميوله. ومع الإدراك هذا؛ اأن قدرًا كبيرًا من تكوين الخ�سائ�ص النف�سية 
والجتماعي��ة في الف��رد  يرجع اإلى �سمات �سخ�سيته وتن�سئته الجتماعي��ة، اإل اأن تنمية هذه الخ�سائ�ص في 
الباح��ث اأم��ر يمك��ن اكت�سابه بالتعلم والخ��برة والمثابرة، وه��ي في مجملها تتبلور في �س��ورة اتجاهات نف�سية – 
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اجتماعية توؤدي دورًا وظيفيًا في توجيه ال�سلوك البحثي. ولعله معلوم اأن �سلامة تكيف الفرد مع مهنته يعود 
اإلى اتجاهات��ه النف�سي��ة نحو هذه المهن��ة والتفاعل الجتماعي مع البيئة المحيط��ة، اإن اأ�ستاذ الجامعة يحمل 
�سمات الواقع الذي ن�ساأ فيه وتتاأثر �سخ�سيته بالثقافة ال�سائدة فيه، فهو نتاج للبنية الثقافية والجتماعية 
التي يتفاعل فيها وينمو في ظلها ولي�ستطيع ان يتجّرد منها (كرميان،8002).
ويمكننا تتبع هذه الخ�سائ�ص المطلوبة على النحو الآتي:
 تعزي��ز النتم��اء النف�سي والوطني في تنمية �سخ�سية الباحث، فق��د اأ�سار كثٌير من الباحثين اإلى اأهمية  •
ه��ذه الم�ساأل��ة بو�سفها واح��دة من اأكبر التحديات الت��ي تواجه اأي نظام تربوي، فبق��در ما يحتاج الفرد 
(الباح��ث) اإلى تعلي��م وتدري��ب لكت�س��اب مه��ارات التفكير يحتاج كذل��ك اإلى تحقيق النتم��اء الوطني 
والإح�سا�ص بالم�سوؤولية والم�ساركة الجتماعية والوطنية (العتوم ،4002).
 ال�سع��ور بالحري��ة : كلما تواف��ر الأمن النف�سي للباحث لك��ي يبحث وينظر وينق��ب ويبتكر بحرية دون  •
قي��د اأو رقي��ب اإل م��ن وح��ي ال�سمير ون��وازع الخلق وقواع��د المهنة؛ كان ذل��ك اأدع��ى اإلى تعزيز احترام 
النف���ص وال�سع��ي نح��و تحقيق ال��ذات بالتع��رف عل��ى الإمكاني��ات واكت�ساف الق��درات الكامن��ة والإنتاج 
الجّي��د والفائ��دة الأ�سم��ى، وهذه الحري��ة في النظر والبحث تع��زز بدورها ال�سعور بالكرام��ة الإن�سانية 
(بدري،8991 ؛خليل7891).
توفر الدافعية : ي�سير علماء النف�ص اإلى اأن م�ستوى الدافعية عند الفرد يحدد اإلى درجة كبيرة م�ستوى  •
اإنج��ازه وتح�سيل��ه، لذلك ف��اإن توافر الدافعية القوي��ة عند الباحث يمكنه من تخط��ي ال�سعاب وتحمل 
الم�ساق وال�سبر على العمل الم�سني من اأجل تحقيق اأهداف بحثية وتحقيق ذاته كذلك.
اللت��زام بالمب��ادئ والم�سوؤولي��ة الأخلاقية تجاه ال��ذات والمهنة والمجتم��ع الوا�س��ع، والإح�سا�ص بالقيمة  •
الإن�ساني��ة المطلق��ة و بمعنى الحياة في اإطار الإيمان والغاي��ة من الخلق، يعزز المناخ النف�سي والجتماعي 
الذي يتحرك فيه الباحث نحو اآفاق الإبداع (الكناني،5002).
 الإح�سا���ص بالق��درة عل��ى تطوير الذات والعم��ل  على ذلك من خ��لال عمليتي التعل��م والتقويم الذاتي  •
وال�ستفادة من التقنية وو�سائلها ي�ساعد في  تمكين الثقة في النف�ص باأهليتها للعطاء العلمي الرفيع.
 تنمي��ة مه��ارات التفاع��ل الجتماع��ي والتوا�س��ل واكت�ساب الخبرات ع��بر التفاعل مع معطي��ات البيئة  •
الجتماعي��ة والتع��اون مع موؤ�س�سات المجتمع ( الأ�سرة – الم�سج��د – التنظيمات الجتماعية و الثقافية 
---ال��خ ) ي�ساع��د في  تعمي��ق وع��ي الباح��ث بالنظ��ام الجتماعي وعنا�س��ره وحركته وي��ري خبراته 
الجتماعية ( محاميد،4002) والتي توؤثر بدورها في تجربتة البحثية.
  التح��رر  م��ن  حال��ة  ال�ستعب��اد  الذهن��ي  والتخل ��ص  م��ن  التاأث��ير  الثق��افي  الغرب��ي  في  الأداء  المهن��ي  •
والبحث��ي م��ن اأه��م المظاه��ر النف�سي��ة للباح��ث والت��ي ما فت��ئ ينادي به��ا باحث��ون ج��ادون ومبدعون. 
(الخليفة، 1102 ؛ بدري،8991)
 ال�س��بر والق��درة على المرونة والتكيف مع المواقف الجديدة متى ما دعت الحاجة البحثية اإلى ذلك، مع  •
مراعاة اأ�س�ص الأخلاقية المهنية في الإعداد واإجراء البحوث. (انظر، على �سبيل المثال: محمد، 1102)
  امتلاك المهارات والقدرات البحثية
ي�س��ير الباحث��ون المهتمون بتطوير البح��ث العلمي (فرحات��ي، 2102؛ محمد،1102 ؛ الخليف��ة، 1102؛ �سنان، 
8002؛ �سحات��ه 1002 ، ج��ادو 4002 ، ب��دري 8991)، اإلى اأن اأه��م العوامل في زيادة كف��اءة الباحث  - بجانب 
رغبت��ه في التعل��م – قدرت��ه على تح�سين مهارات��ه الذهنية والبتكاري��ة بما يكفل له تقب��ل الجديد والإبداع 
والكت�س��اف، هذه القدرة تنبع من مفهوم ما ي�سميه عل��م النف�ص المعرفي ال�ستراتيجيات المعرفية: وهي عبارة 
عن طرق عامة ي�ستخدمها الفرد لممار�سة ن�ساطه لعمليات الإدراك والتذكر والتفكير وحل الم�سكلات واكت�ساب 
المهارات. (العتوم4002) ونحاول فيما يلي الوقوف عند بع�ص هذه المهارات:
الت��زود بمه��ارات معرفية في الق��راءة النتقائية، ومرونة فكري��ة في جمع البيانات والمعلوم��ات ثم تنظيمها  ӽ
وت�سنيفها.
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 ت�سجيع الروح البتكارية المتوثبة نحو الكت�ساف والختراع. ӽ
 تنمية قدرات التفكير الناقد والتحليل المتاأني واإدراك العلاقات بين المفاهيم، والقدرة على تفريع تفا�سيلها  ӽ
واأجزائها، ثم ربطها في ن�سقها الكلي وهو ما يعرف بالتفكير المنطقي gnikniht lacigoL(جروان، 2002)
وي�س��ير الأدب النف�س��ي في مجال التفكير البتكاري والإبداع. (انظر:غالب واآخرون،1102) اإلى �سمات من 
ِ�ساأنها تغذية تكوين الباحث وترقية مهاراته مثل المرونة الذهنية، الطلاقة والأ�سالة.
  اكت�س��اب الح�سا�سي��ة البحثية التي  يدرك بها اأهمية المو�سوعات والظواهر والم�سكلات التربوية والنف�سية،  ӽ
ويقدر اأولويات البحث فيها – وتعك�ص هذه الخا�سية قدرة الباحث على اإدراك الثغرات اأو مواطن ال�سعف 
في المواق��ف، وت�سجي��ل الملاحظ��ات علي��ه لأن الملاحظة اأو اكت�س��اف الم�سكلة تمثل اأولى الخط��وات في بحثها 
وحلها، تعّد هذه المهارة نوعًا من الأ�ساليب. (محمد، 1102؛ العتوم ،4002).
 التدري��ب عل��ى التوثي��ق الدقي��ق لنتائ��ج الأبح��اث وال�ستفادة منه��ا وتوظيفه��ا في اإثراء البح��ث التربوي  ӽ
والنف�سي.
 ما يعزز قدرات الباحث امتلاكه لنا�سية لغة اأجنبية ّواحدة على الأقل لكي يتوا�سل عبرها بالأدب العالمي  ӽ
في مجاله، ا�ستقباًل واإر�ساًل.
 كم��ا اأن تدري��ب الباح��ث على اأ�سل��وب الكتابة العلمية يع��ّد من اأهم مقوم��ات العر�ص الجّي��د لأطروحته اأو  ӽ
مقال��ه، والكتاب��ة العلمي��ة تعن��ي الدق��ة في اختي��ار الكلم��ات والم�سطلح��ات م��ع ان�سيابية التعب��ير ال�سهل. 
(فرحاتي، 2102؛ 3991،trebliG).
  تنمي��ة الوع��ي ل��دى الباح��ث باأهمية البح��ث العلمي الترب��وي في معالجة الم�س��كلات الت��ي تواجهها النظم  ӽ
التعليمية، وتعميق القناعة لديه باأن البحث التربوي يخدم الموؤ�س�سات التعليمية، وي�ساهم في و�سع الحلول 
للق�ساي��ا التربوي��ة المطروحة بدرا�ستها وتقويمها على اأ�س�ص علمية، ه��ذان العن�سران ( الوعي والقناعة) 
- في راأين��ا -  يمث��لان وجه��ًا من مفه��وم الن�سج المهني (الداه��ري5002) الذي له مدلول��ه الخا�ص في مفهوم 
التكيف الذاتي للفرد.
 الوع��ي بنظ��ام التعلي��م وتاريخ��ه وفل�سفت��ه واأهداف��ه مع  التع��رف على الأنظم��ة التربوي��ة والطلاع على  ӽ
التجارب والنماذج الجديدة في التربية؛ يعزز مفاهيم النتماء المهني وتحقيق الذات المهنية.
 المواكب��ة الع�سري��ة من خلال تتب��ع المعرفة والمعلومات المتج��ددة والتوا�سل مع م�سادرها م��ا اأمكن، وتحديث  ӽ
المفاهيم التي ينبغي تعلمها اأمر �سروري لتفاعل الباحث مع بيئته المهنية.
الإيم��ان ب��اأن التعليم من اأج��ل الحياة ي�ستهدف رفع الكفايات الحياتية نحو التم��ام والأف�سل، وفي هذا الفهم  ӽ
عبور من مفهوم الذات ال�سخ�سي اإلى بلورة الذات المهنية. (محاميد 3002)
 الهتمام بمعايير الجودة ال�ساملة في تح�سين نوعية التعليم ومردوده القت�سادي والتربوي. (الزند وبابكر  ӽ
4002) والتدري��ب عل��ى ثقاف��ة التق��ويم والتغذي��ة الراجع��ة، واإعم��ال روح التق�سي في محت��وى المقررات 
وطرائق التدري�ص.
ولع��ل الق��ارئ الك��ريم يلاحظ اأنه  ق��د تم  ت�سنيف الخ�سائ ��ص المطلوبة في الباحث وفق ذل��ك الت�سنيف، بيد 
اأن��ه تج��در الإ�سارة هنا اإلى اأن ه��ذا الت�سنيف ق�سد منه الإي�ساح والدرا�سة؛ لأن��ه في الحقيقة ت�سنيف رمزي 
ل ي�س��ير اإلى ح��دود  فا�سلة لأن الخ�سائ ��ص بطبيعتها متداخلة مع بع�سها تمامًا، وكل منها ي�سد اأزر الآخر �سدًا 
وثيقًا، ويبلور في نهاية المطاف ملامح ل�سخ�سية واحدة.
 الدراسات السابقة
تناول عدد من الدرا�سات مو�سوع الكفايات المهنية وال�سخ�سية لأع�ساء الهيئة التدري�سية بالجامعات ا�ستنادا 
اإلى راأي اأع�س��اء هيئة التدري�ص بو�سفهم خبراء تربوي��ين في مجال البحث العلمي التربوي. على �سبيل المثال 
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ا�ستخ��دم الطبي��ب (3102) راأي الخ��براء التربويين لقيا�ص مدى جودة البحث العلم��ي في الوطن العربي. كما 
قام قوي وبارة وليمام (3012) بدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية لقيا�ص 
جودة اإدارة اأع�ساء هيئة التدري�ص في الجامعة الجزائرية بكون الأ�ستاذ الجامعي هو محور العملية التعليمية 
ومحركها ومطورها، كما ا�ستخدمت ال�سهري ومحمد(3102) وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية التربية 
جامعة نجران في تقويم التربية العملية لطالبات الم�ستوى الثامن. اأي�سا اعتمد المجيدل و�سما�ص(0102) على 
وجه��ة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص في بحث معوق��ات البحث العلمي بكليات التربية. م�ستخدما ذات الأ�سلوب، 
اأجرى ال�سرايرة (9002)  درا�سة عن الإح�سا�ص بالأمن لدى اأع�ساء الهيئات التدري�سية  بالجامعات الأردنية 
الر�سمي��ة وعلاقت��ه باأدائهم الوظيفي من وجهة نظر روؤ�ساء اأق�سامهم.  كم��ا تناولت درا�سة ال�سافعي (6002) 
الك�س��ف ع��ن وجهت��ي نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص والمقوم��ين في جوان��ب اأداء ع�سو هيئ��ة التدري�ص ومظاهره 
المختلف��ة الت��ي تعنى بها عملية تق��ويم هذا الأداء، وكذلك التع��رف على الخ�سائ�ص وال�سف��ات التي يجب اأن 
تتواف��ر عل��ى م��ن ي�سطلع به��ذه الم�سوؤولي��ة التقويمية، هذا وق��د ا�ستخدم��ت الدرا�سة عينة م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري���ص والقائم��ين عل��ى العملية التقويمية بكلي��ة التربية (بنين) بجامع��ة الملك �سع��ود باأق�سامها العلمية 
المتنوعة.
وات�ساق��ا مع ه��ذا التجاه فقد اعتمدت الدرا�سة الحالي��ة راأي اأع�ساء هيئة التدري���ص بالجامعات ال�سودانية 
بو�سفهم خبراء تربويين في مجال البحث العلمي التربوي.
وم��ن الدرا�س��ات العربي��ة والأجنبي��ة التي اأجري��ت في مجال الكفاي��ات المهني��ة وال�سخ�سية لأع�س��اء الهيئة 
التدري�سية:
 درا�س��ة �سن��اء عب��د ال�س��لام (5002): العوامل الأكاديمي��ة المرتبطة بالر�س��ا الوظيفي لأ�ست��اذ الجامعة:  ӽ
(درا�س��ة ميدانية عل��ى كليات التربية). بالرغم م��ن اأن هذه الدرا�سة تناولت العوام��ل المرتبطة بم�ستوى 
الر�س��ا الوظيف��ي لع�س��و هيئ��ة التدري�ص التربوي، فق��د ركزت - في �سي��اق ذلك - على العوام��ل الأكاديمية 
المرتبط��ة بطبيعة عمل ع�س��و هيئة التدري�ص التربوي، وهي ت�سمل التدري���ص، والإنتاج العلمي، والن�ساط 
العلم��ي، والحرية الأكاديمية، ومدى ارتباطه��ا بم�ستوى ر�ساه عن وظيفته. ولتحقيق الأهداف الإجرائية 
له��ذه الدرا�س��ة قامت الباحثة ببناء "مقيا�ص العوامل الأكاديمي��ة المرتبطة بالر�سا الوظيفي لع�سو هيئة 
التدري���ص الترب��وي". وبعد التاأك��د من �سدق المقيا�ص وثباته تم تطبيقه عل��ى عينة بلغ مجموعها (091) 
ع�س��و هيئ��ة تدري�ص تربوي بكلي��ات التربية التابعة لثلاث ع�س��رة جامعة م�سرية، حي��ث اأو�سحت نتائج 
الدرا�سة اأن محور التدري�ص ياأتي في المرتبة الأولى بين المحاور الأربعة في علاقته بم�ستوى الر�سا الوظيفي 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص التربويين، يليه محور الإنت��اج العلمي، ثم محور الن�ساط العلم��ي، واأخيرًا محور 
الحري��ة الأكاديمي��ة. كما اأن واق��ع العلاقة بين كل من مح��ور الإنتاج العلمي ومح��ور الحرية الأكاديمية، 
وم�ستوى الر�سا الوظيفي لع�سو هيئة التدري�ص التربوي اأعلى بين الأ�ساتذة منها بين الأ�ساتذة الم�ساعدين 
والمدر�سين.
درا�س��ة الحكم��ي (4002) الت��ي هدف��ت اإلى اإع��داد معي��ار للكف��اءات المهني��ة المتطلب��ة للاأ�ست��اذ الجامعي،  ӽ
ومعرف��ة اأك��ر الكفاءات المهني��ة تف�سيًلا لدى الأ�ست��اذ الجامعي من وجهة نظر الط��لاب بجامعة اأم القرى 
ف��رع الطائ��ف، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن ( 012) طلاب، وا�ستخدمت قائمة الكف��اءات المهنية والم�ستملة 
عل��ى (6) كف��اءات رئي�سة، و( 57) كفاءة فرعي��ة، وتم التو�سل اإلى جدول فروق في درجات تف�سيل طلاب 
الجامعة للكفاءات المهنية المتطلبة للاأ�ستاذ الجامعي.
درا�س��ة عي�س��ى والناقة (4002): جاءت هذه الدرا�سة للك�سف عن تحدي��د الكفاءات المهنية التي  يمتلكها  ӽ
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص في كلية التربية بالجامعة الإ�سلامية م��ن وجهة نظر طلبتهم وفق معايير الجودة، 
وذلك من خلال الأ�سئلة الآتية: 
 م��ا الكفاءات المهنية الواجب توافرها في ع�سو الهيئة التدري�سية بكلية التربية في الجامعة الإ�سلامية  Ԁ
على �سوء معايير الجودة ؟ 
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 م��ا م��دى تطبيق ع�س��و الهيئة التدري�سية بكلية التربي��ة في الجامعة الإ�سلامية للكف��اءات المهنية على  Ԁ
�س��وء معاي��ير الجودة من وجه��ة نظر الطلبة ؟ ولتحقي��ق ذلك تم ا�ستخدام المنه��ج الو�سفي وتو�سلت 
الدرا�س��ة  اإلى خم�سة معايير اأ�سا�سية للكف��اءات المهنية  التي يمتلكها اأع�ساء هيئة التدري�ص في �سوء 
معايير الجودة "ال�سخ�سية والعلاقات الإن�سانية، التمكن العلمي والمهني، اأ�ساليب التعزيز والتحفيز، 
التخطي��ط والتنفيذ للمحا�سرة، تفعيل الأن�سطة واأ�ساليب التقويم، ومن خلال الإجابة عن ال�سوؤال 
الث��اني تبين اأن بعد ال�سخ�سية والعلاقات الإن�سانية ح�سل على المرتبة الأولى، وبعد التمكن العلمي 
والمهني ح�سل على المرتبة الثانية. نتائج هذه الدرا�سة تو�سح الأهمية العلمية ل�ستجلاء الخ�سائ�ص 
المهني��ة لأع�ساء هيئة التدري���ص خا�سة في محوري ال�سخ�سية والعلاق��ات الإن�سانية، التمكن العلمي 
والمهني.
درا�س��ة  لت�س��و( 7991،wahstaL  ، مذك��ور في المجي��دل و�سما���ص، 0102)  الت��ي ا�ستهدف��ت التع��رف على  ӽ
الجوان��ب المهم��ة لأداء المعلم الجامعي التي يجب اأن تهتم بها عملية تقويم هذا الأداء، واعتمدت الدرا�سة 
عل��ى مراجعة المقالت العلمية والبحوث والدرا�سات المتوافرة المن�سورة في الدوريات والأطر النظرية التي 
اهتم��ت بمج��ال تق��ويم اأداء ع�سو هيئة التدري���ص بالجامعة، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى جوان��ب اأ�سا�سية 
ينبغي اأن تهتم بها عملية التقويم وهي: تاأثير نتائج البحث - مثل دللة الكت�سافات التي اأبرزتها النتائج 
وع��دد م��ا ن�س��ر للباح��ث-  بو�سفه م�س��درا للكفاي��ة الذاتي��ة، ويتعلق هذا الجان��ب بمدى كفاي��ة الباحث، 
واإمكانياته المتاحة في الإنفاق على تكاليف البحث.
بينم��ا هدفت درا�سة محم��د ( 4991) اإلى الك�سف عن الم�سكلات التي تواجه ع�سو هيئة التدري�ص في بع�ص  ӽ
كليات جامعة ال�سكندرية، ومدى تاأثر  ذلك بالتوافق المهني لع�سو هيئة التدري�ص في الدرا�سة التي اأجراها 
عل��ى عين��ة ع�سوائي��ة،  وتو�سل��ت نتائج الدرا�س��ة اإلى: اأن المح��ور الأول ال��ذي يدور حول المن��اخ الجامعي 
والبح��ث العلم��ي بالجامعة ق��د احتل المرتبة الثاني��ة، وبرزت في ه��ذا المحور بع�ص الم�س��كلات التي تواجه 
ع�سو هيئة التدري�ص؛ مثل عدم توافر الأجهزة والمعامل اللازمة للبحث العلمي، وعدم وجود غرفة خا�سة 
ل��كل ع�سو هيئ��ة تدري�ص، وعدم وجود مجلة علمية مخت�سة لن�سر الأبحاث العلمية. في حين احتل المحور 
الثال��ث الخا�ص بالمكتبة وتجهيزاته��ا المرتبة الثالثة، وحدد اأفراد العينة اأه��م الم�سكلات؛ والتي انح�سرت 
في ع��دم  تلبي��ة المراجع العلمية الموجودة لحتياجات البحث العلمي، وعدم توافر المجلات العلمية، وعدم 
منا�سبة قاعات المكتبة، وعدم وجود حا�سب اآلي اأو بنك معلومات.
وك�سف��ت الدرا�س��ة الت��ي اأجراها اله��ادي (1991) ع��ن اأهم الم�س��كلات التي تواج��ه ع�سو هيئ��ة التدري�ص  ӽ
بالجامع��ة ال�سعودي��ة وجامع��ة �سنع��اء، وم��دى تاأث��ر التوافق المهن��ي لديهم نتيج��ة تلك المعوق��ات. وكان 
اأبرزه��ا في المج��ال الأكاديم��ي: زيادة اأعداد الطلاب، و�سع��ف م�ستواهم العلمي، وكرة المق��ررات الدرا�سية 
الت��ي يق��وم بتدري�سها ع�سو هيئة التدري�ص، والتي تبتعد اأحيانا عن مج��ال التخ�س�ص، وكذلك عدم توافر 
المراج��ع اللازم��ة لتلك المق��ررات، بالإ�سافة اإلى ع��دم توافر الدعم ال��كافي لإجراء الأبح��اث والدرا�سات، 
ون��درة الدوري��ات اللازمة في المكتب��ات الجامعية. على الرغم من اأن مو�سوع ه��ذه الدرا�سة تبدو �سلته غير 
وثيق��ة بالدرا�س��ة الحالية؛ اإل اأنها في اأحد محاورها ربطت بين معوقات البحث العلمي ومدى ارتباط ذلك 
بالتوافق المهني لع�سو هيئة التدري�ص مما يجعل ال�ستئنا�ص بها واردا.
وم��ن خ��لال العر�ص ال�سابق للدرا�سات والبح��وث التي اأجريت في مو�سوع الخ�سائ ��ص المهنية للاأ�ستاذ الجامعي 
يمكن ا�ستخلا�ص الآتي:
   الدرا�سات العديدة التي اأجريت في هذا المجال ت�سير اإلى اأن هناك اهتمامًا متزايدًا في كثير من البلدان  Ԁ
بمو�سوع الكفاءات المهنية التي يمتلكها اأع�ساء هيئة التدري�ص .
    الأ�ستاذ الجامعي في حاجة اإلى الإعداد المهني الجيد، وخا�سة البحث العلمي والتدريب على ا�ستخدام  Ԁ
ا�ستراتيجيات تدري�سية متعددة، وا�ستخدام تقنيات تعليمية وبحثية متقدمة.
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اتبع��ت الدرا�سة المنه��ج ال�ستنباطي؛ وذلك من اأج��ل ا�ستنباط الخ�سائ�ص اللازمة للتكوي��ن المهني للباحث في 
المجالت التربوية من خلال ا�ستقراء الأدب التربوي. كما تم اأي�سا ا�ستخدام المنهج الو�سفي الرتباطي، وذلك 
للك�س��ف عن مدى تواف��ر الخ�سائ�ص الفكرية والنف�سية والجتماعية والمه��ارات البحثية في الباحث التربوي 
بالجامعات ال�سودانية. ا�ستخدم المنهجان معا ليتكاملا بالنظر اإلى طبيعة الدرا�سة وق�سيتها واأهدافها، فالمنهج 
ال�ستنباط��ي ه��و في جوهره حركة ذهني��ة ي�سل عبرها الباح��ث اإلى نتائج ونظريات بع��د النظر في الم�سلمات 
و الم�س��ادرات العام��ة. (محمد �سالح،7002) اأما المنه��ج الو�سفي فاإنه يعّد من اأف�سل ط��رق البحث ل�ستخدامه 
اأ�سالي��ب القيا���ص والت�سني��ف والتف�س��ير، ويت��م م��ن خلال��ه ا�ستنتاج العلاق��ات ذات الدلل��ة كم��ا اأن الأ�سلوب 
الرتباطي ي�ساعد في تو�سيح العلاقات واتجاهاتها بين المتغيرات. (علام، 7002)
مجتمع الدرا�سة وعينته:
يمث��ل الأ�سات��ذة بالجامع��ات ال�سوداني��ة الم�ستغل��ون بالتدري�ص والبح��ث العلمي في المج��الت التربوية مجتمع 
الدرا�س��ة الحالي��ة. اأخذت العينة بالطريق��ة الطبقية الع�سوائي��ة المنتظمة من الجامع��ات ال�سودانية، حيث 
اخت��يرت جامعة من كل اإقليم بال�س��ودان،  بحيث تمثل الجامعة ولية اأو اإقليما، كما اختيرت الأربع الجامعات 
الرئي�س��ة بولي��ة الخرطوم لأنه��ا تمثل الثقل الأك��بر للاأ�ساتذة في المج��الت التربوي��ة. في كل جامعة اختير 
اأربع��ة اأف��راد ليملاأ عنه��م اأ�ساتذة اآخرون (خ��براء) ال�ستمارة المعدة لذلك. يو�سح الج��دول رقم(1) العينة 
المختارة حيث بلغ عدد الجامعات (21) جامعة، بينما المجموع الكلي للاأفراد (84) اأ�ستاذا.
الجدول رقم(1) يو�سح العينة المختارة حيث بلغ عدد الجامعات 21














تم ت�سمي��م ا�ستبان��ة عل��ى نم��ط مقيا�ص ليك��رت المتدرج عل��ى خم�سة خي��ارات، حي��ث تاأخذ كل عب��ارة خيارا 
تنازلي��ا، تتواف��ر الخا�سية بدرج��ة كبيرة جدا، بدرجة كب��يرة، متو�سطة، قليلة، ثم قليل��ة جدا، حيث يعطي 
كل خي��ار قيم��ة ح�سابية معين��ة (5،4،3،2،1). اختير هذا النمط من التقديرات لك��ي يعطي م�ساحة للتقويم 
عل��ى الخا�سية مو�سع التحري. وقد �سممت ال�ستبانة على ثلاثة محاور هي: الخا�سية الفكرية (11 بندا)، 
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الخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعي��ة (21 بندا)، والمهارات والق��درات البحثية(51بندا)، حي��ث بلغ عدد بنود 
ال�ستبان��ة في مجموعه��ا( 83 بن��دا). عر�س��ت ال�ستبان��ة على محكمين ذوي خ��برة عالي��ة في البحث العلمي 
الترب��وي  بل��غ عدده��م ع�سرة. وقد اأجم��ع المحكمون على �سلاحي��ة ال�ستبانة للهدف الذي م��ن اأجله و�سعت، 
وبذلك يكون قد تم التحقق من ال�سدق الظاهري للا�ستبانة.
وللتحقق من ثبات ال�ستبانة فقد تم ح�ساب معامل الثبات عن طريق التجزئة الن�سفية  الذي بلغ (69.0).
 
   2269.0 =nworB-namraepS htgnel-lauqE1729.0 = smrof neewteb noitalerroC
اأي�سا تم ح�ساب ال�سدق الذاتي على النحو الآتي:
كما تم ح�ساب األفا كرونباخ لبنود ال�ستبانة في �سورتها الكلية حيث بلغت 99.0
6299.0 = ahplA         83 = smetI  fo N     0.84  = sesaC fo N
 وللتاأكد من تجان�ص بنود كل محور من محاور ال�ستبانة فقد تم ح�ساب األفا كرونباخ على النحو الآتي :
الخ�سائ�ص الفكرية
5979.0 = ahplA         11 = smetI  fo N     0.84  = sesaC fo N
الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعية
7979.0= ahplA           21= smetI  fo N     0.84  = sesaC fo N
القدرات والمهارات البحثية
8189.0 = ahplA           51 = smetI  fo N     0.84  = sesaC fo N
 تو�سح النتائج اأعلاه اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية جدا من ال�سدق والثبات والتجان�ص الداخلي العام
والتجان�ص الداخلي لكل محور على حدة، مما  يوؤكد �سلاحيتها لإجراء الدرا�سة الحالية
.
  اإجراءات الدرا�سة
بع��د تحدي��د العين��ة تم توزي��ع ال�ستبانة على الجامع��ات المخت��ارة، وتوا�سل الباحث��ان –هاتفيا- م��ع اأ�ستاذ 
مع��ين بكل جامعة بحيث يك��ون بدرجة الأ�ستاذية اأو اأ�ستاذ م�سارك(بو�سفه��م خبراء في مجال البحث العلمي 
الترب��وي)، وتم تنوي��ره باأه��داف الدرا�س��ة ومن ثم طلب من��ه اأن يختار واح��دا اأو اأكر من اأ�سات��ذة المجالت 
التربوي��ة بجامعت��ه لكي يملاأ عنه ال�ستم��ارة المحددة. بمعنى اآخ��ر: الذين ملئت عنهم ال�ستم��ارة هم اأفراد 
العينة (stcejbuS).
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الطريقة الع�سوائية في الختيار، ولكن الجدير بالذكر اأن جميع الجامعات خارج وليتي الخرطوم والجزيرة 
لم ت�ستخ��دم فيه��ا الطريق��ة الع�سوائي��ة ن�سب��ة لقل��ة الأ�ساتذة به��ا. ولعله من المعل��وم اأن جامع��ات الخرطوم 
والجزيرة بها عدد كبير من اأ�ساتذة المجالت التربوية في ال�سودان.
وق��د اتبع الباحثان اأ�سلوب اأخذ راأي الخبراء التربويين ب�سفته اأ�سلوبا منا�سبا لفح�ص مدى توافر الخ�سائ�ص 
المهني��ة المطلوب��ة في الباحث التربوي؛ لأن الخبراء بحكم خبراتهم المهنية والعلمية والعملية في المجال المعني 
هم الأقدر على فهم واقع التخ�س�ص والحكم على عنا�سره المتعددة بما في ذلك تقويم الإنتاج العلمي والظروف 
الت��ي تحي��ط ببيئ��ة  البحث العلمي في��ه. وقد �ساع ا�ستخ��دام هذا الأ�سل��وب في عدد من الدرا�س��ات الحديثة. 
(انظر فقرة درا�سات �سابقة).
التحليل الإح�سائي
خ�سع��ت البيان��ات ال��واردة م��ن ال�ستم��ارات لمعالج��ة اإح�سائي��ة ع��بر برنام��ج الح��زم الإح�سائي��ة للعل��وم 
الجتماعية(SSPS)  حيث ا�ستخدمت بع�ص الأ�ساليب الإح�سائية الو�سفية وال�ستدللية. ويتعين التنبيه 
اأنه تم دمج الخيار رقم (5) في �سلم ال�ستبانة مع الخيار رقم (4) اأثناء اإجراء عملية التحليل ليعبرا معا عن 
مدلول واحد(قليل).
   عرض النتائج
تم تحلي��ل البيان��ات وعر ��ص النتائ��ج اأول من الناحي��ة الو�سفي��ة (التك��رارات والن�سبة المئوي��ة) للمتغيرات 
الم�ستقل��ة (الخبرة، الدرج��ة الوظيفية). ثم المتغيرات التابعة وهي المحاور الثلاث��ة في ال�ستبانة (الخا�سية 
الفكرية، الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعية، القدرات والمهارات البحثية). ثم تم ثانيا فح�ص العلاقة بين كل 
متغير م�ستقل مع المتغيرات التابعة عن طريق الإح�ساء ال�ستدللي.
  المتغيرات الم�ستقلة ( الخبرة والدرجة الوظيفية)
جدول رقم (2) يو�سح الخبرة والدرجة الوظيفية
الخبرة
الن�سبة المئويةالتكرار
5.7824اأكثر من 01 �سنوات
5.216اأقل من 01 �سنوات
00184المجموع





يلاح��ظ من الج��دول اأعلاه اأن عدد (24) فردا م��ن مجموع العينة لديهم خبرة في المج��ال التربوي بالجامعة 
لأك��ر م��ن (01) �سنوات وهذا ما ي�س��ير لأن( 5.78 %) من العينة لديه خبرة ب�س��ورة جيدة. كما يلاحظ اأن 
(6.93 %)  م��ن مجم��وع العينة بدرج��ة بروفي�سور والأ�ستاذ الم�سارك، بينما معظ��م اأفراد العينة ( 4.06 %) 
في درجة الأ�ستاذ الم�ساعد.
  المتغيرات التابعة (الخ�سائ�ص الفكرية، النف�سية الجتماعية، وامتلاك المهارات البحثية)
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جدول رقم (3) يو�سح درجة امتلاك الخ�سائ�ض الفكرية والخ�سائ�ض النف�سية الجتماعية






















م��ن الج��دول اأع��لاه يت�س��ح اأن الخ�سائ�ص الفكري��ة لدى اأف��راد العينة تتواف��ر بدرجة كب��يرة اأو اأكر بن�سبة 
( 9.27 % )، بينم��ا  (1.72  %) في م�ست��وى متو�س��ط اأو اأق��ل م��ن ذل��ك. كم��ا يلاح��ظ اأن امت��لاك الخ�سائ�ص 
النف�سية والجتماعية لدى اأفراد العينة بدرجة كبيرة اأو اأكر( 9.27 %) ، بينما امتلاكها بدرجة متو�سطة 
بن�سب��ة  (1.72 % ) من مجم��وع العينة. يلاحظ اأي�سا اأن امتلاك اأفراد العينة للخ�سائ�ص والمهارات البحثية 
بدرجة كبيرة اأو اأكر بن�سبة  (6.66 %)، بينما بن�سبة  (4.33 % ) في مدى متو�سط اأو اأقل.
العلاقة بين المتغيرات الم�ستقلة والتابعة
 العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية:
جدول رقم  (4) يو�سح العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض الفكرية
الخبرة
درجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية
قليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جداً
482181اأكثر من 01 �سنوات
1050اأقل من 01 �سنوات
587181المجموع
نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
دالة اإح�سائياً830.03714.8مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
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بم��ا اأن قيم��ة الدلل��ة الإح�سائية ه��ي (830.0) وهي اأق��ل بكثير عن (50.0)، ف��اإن النتائج تع��ّد ذات دللة 
اإح�سائية عالية، وبالتالي توجد علاقة بين عدد �سنوات الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية.
 العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية:
جدول رقم (5) يو�سح العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض الفكرية
الدرجة 
الوظيفية
المجموعدرجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية
قليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدًا
40004بروفي�سور    
5100501اأ�ستاذ م�سارك    
9258214اأ�ستاذ م�ساعد    
84587181المجموع
نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
دالة اإح�سائياً100.06951.22مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
بم��ا اأن قيمة الدللة الإح�سائية هي (100.0) فاإن النتائج تعّد ذات دللة اإح�سائية عالية، وبالتالي توجد 
علاقة بين الدرجة الوظيفية ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص الفكرية.
 العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص النف�سية الإجتماعية
جدول رقم (6) يو�سح العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض النف�سية الجتماعية
الخبرة            
المجموعدرجة امتلاك الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعية
قليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدًا
24294171اأكثر من 01 �سنوات
60240اأقل من 01 �سنوات
842118171المجموع
نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
غير دالة اإح�سائياً402.03595.4مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
بم��ا اأن قيم��ة الدلل��ة الإح�سائي��ة ه��ي (402.0) وه��ي اأك��بر بكث��ير م��ن (50.0)؛ ف��اإن النتائج ل تع��ّد ذات 
دلل��ة اإح�سائي��ة، وبالت��الي ل توجد علاقة بين ع��دد �سنوات الخ��برة ودرجة امتلاك الخ�سائ ��ص النف�سية 
الجتماعية.
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العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعية
جدول رقم (7) يو�سح العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض النف�سية الجتماعية
الدرجة 
الوظيفية







نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
دالة اإح�سائياً0000.04694.42مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
بم��ا اأن قيم��ة الدلل��ة الإح�سائية هي ( 0000.0 ) وهي اأقل بكثير من ( 50.0 )، ف��اإن النتائج تعّد ذات دللة 
اإح�سائي��ة عالي��ة، وبالت��الي توج��د علاق��ة ب��ين الدرج��ة الوظيفية ودرج��ة امت��لاك الخ�سائ ��ص النف�سية 
الجتماعية.
 العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص والمهارات البحثية
جدول رقم (8) يو�سح العلاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض والمهارات البحثية
الخبرة
درجة امتلاك الخ�سائ�ص والمهارات البحثية
المجموع
قليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدًا
24484161اأكثر من 01 �سنوات
61320اأقل من 01 �سنوات
845116161المجموع
نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
غير دالة اإح�سائياً291.03837.4مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
بم��ا اأن قيم��ة الدللة الإح�سائية هي (291.0) وهي اأكبر بكثير م��ن ( 50.0 )، فاإن النتائج ل تعّد ذات دللة 
اإح�سائية، وبالتالي ل توجد علاقة بين الخبرة ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص والمهارات البحثية.
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العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ص والمهارات البحثية
جدول رقم 9 العلاقة بين الدرجة الوظيفية، ودرجة امتلاك الخ�سائ�ض والمهارات البحثية
الدرجة 
الوظيفية
درجة امتلاك الخ�سائ�ص والمهارات البحثية
المجموع
قليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدًا
40004بروفي�سور    
510069اأ�ستاذ م�سارك    
92511013اأ�ستاذ م�ساعد    
845116161المجموع
نتيجة اختبار مربع كاي
النتيجةالدللة الإح�سائيةدرجات الحريةالقيمة
دالة اإح�سائياً0000.06951.52مربع كاي لبير�سون
84عدد الم�ستجيبين
بم��ا اأن قيم��ة الدلل��ة الإح�سائية هي (0000.0) وهي اأق��ل بكثير من ( 50.0 )، ف��اإن النتائج تعّد ذات دللة 
اإح�سائي��ة عالي��ة، وبالت��الي توج��د علاق��ة ب��ين الدرج��ة الوظيفية ودرج��ة امت��لاك الخ�سائ ��ص والمهارات 
البحثية.
  مناقشة النتائج
اإن ه��دف البح��ث الحالي هو ا�ستنباط الخ�سائ�ص المهنية للباحث في المجالت التربوية،  ثم تحري وجود هذه 
الخ�سائ ��ص في الباحث��ين التربوي��ين العامل��ين بالجامع��ات ال�سودانية. وقد عك��ف الباحثان عل��ى م�سح الأدب 
التربوي والنظر فيه، وا�ستنباط منه الخ�سائ�ص المهنية اللازمة للتكوين المهني للباحث التربوي؛ حيث تبلور 
ذل��ك في خ�سائ ��ص فكري��ة تتعلق بالبن��اء المعرفي للباحث، ث��م خ�سائ�ص نف�سي��ة اجتماعية تعك���ص �سخ�سية 
الباحث ون�سجها، ثم قدرات ومهارات بحثية. هذه الخ�سائ�ص الثلاث توؤلف في تكاملها ملامح �سخ�سية مهنية 
نا�سج��ة ينتظ��ر منها الم�ساهم��ة الفاعلة في البحث التربوي. وفي هذا ال�سياق تتفق ه��ذه النتيجة مع ما ذهبت 
اإليه  درا�سة الحكمي. (4002) 
اإن الخ�سائ�ص المعرفية والمهنية والنفعالية و�سمات ال�سخ�سية لع�سو هيئة التدري�ص توؤدي دورًا اأكر فاعلية 
وكف��اءة في العملي��ة التعليمي��ة، والذي ي�سكل اأح��د المداخل التربوية المهم��ة التي توؤثر في النت��اج التح�سيلي 
للطال��ب في تنمي��ة فه��م ال��ذات الأكاديم��ي لديه. بو�سف��ه اأح��د العنا�س��ر الم�ستهدف��ة في العملي��ة التعليمية، 
والم�ستفي��د الأول لم��ا يقدم��ه له معلمه م��ن معرفة وقدوة واأنموذج. كم��ا اأ�سارت عبد الفت��اح (5002) اأن نجاح 
اأ�ست��اذ الجامع��ة بوج��ه عام والأ�ستاذ التربوي بوج��ه خا�ص يرتبط بعوامل كثيرة منها م��ا ينتمي اإلى طبيعة 
مهنت��ه والأعم��ال الخا�س��ة به��ا، ومنها م��ا ينتم��ي اإلى الظروف وبيئ��ة العمل، ومنها م��ا ينتم��ي اإلى �سخ�سيته 
وم�ستوى كفاءته المهنية، وجميع هذه العوامل توؤثر �سلبًا اأو اإيجابيا على م�ستوى اأدائه المهني والأكاديمي.
م��ن اأجل تح��ري الخ�سائ�ص المذك��ورة اأعلاه في �سخ�سي��ة الباحثين التربوي��ين بالجامع��ات ال�سودانية؛ اأجرت 
درا�س��ة و�سفي��ة م�سحية �سملت (21) جامعة تمثل جميع وليات ال�سودان، و�س��ارك فيها (84) اأ�ستاذا جامعيًا 
من العاملين في المجالت التربوية.
بم��ا اأن خ��برة الأ�ستاذ في المج��ال التربوي يتوقع اأن تمثل ر�سيدًا مهمًا ل��ه في اأداء مهامه التدري�سية والبحثية، 
فق��د تم ت�سني��ف اأف��راد العينة اإلى مجموعت��ين، من له خ��برة ع�سرة �سنوات فاأك��ر، اأو اأقل م��ن ع�سرة. وقد 
اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن (5.78  %) م��ن العين��ة لديه خ��برة في المجال التربوي بالجامع��ة لأكر من ع�سرة 
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�سن��وات. حي��ث اإن الدرجة الوظيفي��ة تعني كثيرًا في التطور المهني للاأ�ستاذ، فقد اأ�س��ارت النتائج اإلى اأن اأربعة 
فق��ط في درج��ة البروفي�سور (3.8) ، و(51) في درجة الأ�ستاذ الم�س��ارك (3.13)، بينما معظم اأفراد العينة في 
درج��ة الأ�ست��اذ الم�ساعد (4.06)، ولعل ه��ذه النتيجة تعك�ص الهرمية المتوقعة في ال�سل��م الوظيفي بالجامعة، 
وهذا ربما يلقي بظلاله على الأداء البحثي ب�سورة عامة.
المحور الأول
اأ�س��ارت النتائ��ج الو�سفي��ة اإلى اأن(9.27 % ) م��ن اأف��راد العين��ة يتمتع��ون بالخ�سائ�ص الفكري��ة المطلوبة في 
الباح��ث الترب��وي. وعند فح�ص العلاقة بين عدد �سن��وات الخبرة والخا�سية الفكري��ة، اأو�سحت النتيجة اأن 
العلاقة بينهما ارتباطية ذات دللة اإح�سائية جيدة (3.0 < 0 )، وهذا يعني كلما زادت �سنوات الخبرة ت�سبع 
الباح��ث بامت��لاك الخا�سي��ة الفكرية. ولعل ذلك اأم��ر منطق��ي اإذا تم النظر اإلى تعري��ف الخا�سية الفكرية 
ال��ذي اأ�س��ير اإليه �سلف��ًا، اأي اأنها مح�سلة الخ��برات المعرفية الت��ي اكت�سبها الباحث عبر اط��لاع وا�سع ومدار�سة 
عميق��ة لفه��م الظواهر التربوية والنف�سي��ة في �سياقها المعرفي فهما يواجه به تحدي��ات الع�سر وي�ساهم به في 
التراث الفكري الإن�ساني. اإذن اكت�ساب الخا�سة الفكرية يتاأتى بعد خبرة عميقة ومثابرة في الأداء الفكري، 
وه��ذه الخا�سي��ة لها دور وظيفي في توجيه الإطار المعرفي ال��ذي ينطلق منه الباحث ويك�سبه اأ�سالة في الأفكار 
وال��روؤى والم�سلم��ات، وه��ذا اأم��ر ل��ه مغزى ودلل��ة، خا�س��ة اأن  البح��وث التربوية ترتب��ط با�ستيع��اب اأهداف 
التربي��ة في المجتم��ع والفل�سف��ة الكلي��ة لل�سيا�س��ة العامة للدول��ة، وغر�ص الوع��ي القومي في نفو���ص النا�سئة. 
(ب��ركات : 4891)  كم��ا تعزز الخا�سية الفكرية اتجاه البحث التربوي نحو فه��م مرتكزات المجتمع الروحية 
والجتماعي��ة وتراث��ه القومي لي�سوغ منه برام��ج تطبيقية في �سياغة المناهج والأ�سالي��ب العامة في التربية 
والتعلي��م والتن�سئ��ة الجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة. (�سن��ان،7002). اأي�س��ا تع��زز الخا�سية الفكري��ة في الباحث 
خ�سو�سيت��ه الفكري��ة والعقدي��ة وت�سعف��ه بذخ��يرة معرفية تت�س��م بقدر من ال�سم��ول والإحاط��ة للمتغيرات 
الثقافي��ة مم��ا يجعله يت�سدى للتحديات المعا�سرة الثقافية منها والتربوية على �سعيد القيم والإنتاج المعرفي. 
(�سعادة واإبراهيم،1002).
وعن��د اختب��ار العلاقة ب��ين الدرجة الوظيفية واكت�س��اب الخا�سية الفكرية ت�سير النتائ��ج اإلى وجود علاقة 
ارتباطي��ة بينهم��ا ذات دلل��ة اإح�سائية عالي��ة (100.0)، بمعن��ى اأن الدرجة الأعل��ى (بروفي�س��ور اأو اأ�ستاذ 
م�س��ارك) ت�س��ير اإلى اتجاه قوي لمت��لاك الخا�سية الفكرية، ولعل ه��ذا اأي�سا يت�سق م��ع النتيجة ال�سابقة في 
متغ��ير الخبرة، والدرجة الوظيفي��ة ت�سير اإلى تراكم خبرات بحثية ومعرفي��ة وتدري�سية جيدة، فمن المعلوم 
اأن الدرج��ات الوظيفي��ة العليا (بروفي�سور) الطري��ق نحوها واحد وهو الإنتاج العلم��ي، وغالبًا ما يكون ع�سو 
هيئ��ة  التدري���ص قد �سقلته الخ��برات العلمية والبحثية من خ��لال مثابرته واإنتاجه العلم��ي، اأي اأنه تعر�ص 
لخ��برات اأو�س��ع واأعم��ق جعلته يمتل��ك هذه الخا�سية الفكري��ة. والتي اأ�سرن��ا اإلى اأهميته��ا ودورها الحيوي في 
توجيه البحث العلمي التربوي واإثرائه.
المحور الثاني
اأ�س��ار الج��دول رق��م (2) اإلى اأن تواف��ر الخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعية ل��دى اأفراد العين��ة بدرجة كبيرة 
(9.27 % ( وبدرج��ة متو�سط��ة )1.72 %) م��ن اأفراد العينة، وعند اختبار علاق��ة  كل من الخبرة والدرجة 
الوظيفي��ة بالخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعي��ة؛ ات�سح اأن��ه ل توجد علاق��ة ارتباطية دال��ة اإح�سائيا بعدد 
�سن��وات الخبرة، بينما توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية عالية (100.0 ) مع الدرجة الوظيفية. 
ولعل في ذلك �سوؤال: لماذا الرتباط بالدرجة الوظيفية، ولي�ص بعدد �سنوات الخبرة؟
اأح��د الحتم��الت الت��ي تف�س��ر ذلك ربم��ا تكم��ن في اأن الخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعية ترج��ع في تكوينها 
الأ�سل��ي اإلى �سم��ات �سخ�سي��ة الباح��ث وتن�سئت��ه الجتماعية؛ الت��ي �سكلت اتجاهات��ه نحو الق�ساي��ا العامة 
والم�ساأل��ة البحثي��ة ب�سورة خا�سة، فم�سدر الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعي��ة اإذن هو �سخ�سية الباحث ولي�ص 
الخ��برة الت��ي اكت�سبها في المج��ال التربوي، فعلى �سبي��ل المثال عّد الباحث��ون (�سنان،7002 العت��وم،5002) اأن 
ال�سع��ور بالنتماء النف�س��ي والوطني م�ساألة مهمة في تكوين الباحث المهني، وكذلك ال�سعور بالحرية والكرامة 
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الإن�ساني��ة يجعلان الباحث يبحث وينظر وينق��ب دن قيد اأو رقيب؛ مما يعزز فيه اكت�ساف القدرات وتنظيمها 
وح�سده��ا في الإنت��اج الجي��د (العت��وم،5002؛ ب��دري،8991)، كم��ا اأن دافعية الإنج��از بو�سفها اأح��د مكونات 
الخ�سائ ��ص النف�سي��ة الجتماعية ل ت�سدر عن الخ��برة العلمية �سدورها عن �سم��ات ال�سخ�سية وتفاعلها مع 
الحواف��ز المادي��ة والمعنوية. (غب��اري،8002) اأي�سًا اإن مه��ارات التفاعل الجتماعية الت��ي ت�ساعد الباحث في 
تعمي��ق فهم��ه وات�ساله بالنظ��ام الجتماعي ودينميات��ه مرتبطة بالنم��و النف�سي والوج��داني والجتماعي 
المتكام��ل في �سخ�سي��ة الفرد، بل اإن مراعاة الأ�س�ص الأخلاقي��ة والمهنية اأمر م�سلم به في جودة البحث العلمي. 
(الخليف��ة، 9002 �سنان، 7002) وهي خا�سية ترتبط اأي�س��ًا بالإطار القيمي والأخلاقي والمهني للباحث اأكر 
منها ارتباطًا بخبرته العلمية التدري�سية في المجال التربوي.
اأم��ا ارتباط الخ�سائ�ص النف�سي��ة الجتماعية بالدرجة الوظيفية، فيمكن تف�س��يره على اأ�سا�ص اأن الترقي في 
ال�سل��م الوظيفي له تاأثيراته النف�سي��ة على الفرد؛ خا�سة ال�سعور بالر�سا الوظيفي الذي يعزز بدوره ال�سحة 
النف�سي��ة ويرق��ي من اتجاهات الباحث النف�سية نحو مهنته والتفاع��ل الجتماعي مع بيئة العمل المحيط به، 
ب��ل اإن ال�سع��ور بالر�سا الوظيفي فيه �سيء من تحقيق الذات المهنية ويعلي من �ساأن الذات الجتماعية، خا�سة 
الترق��ي اإلى درج��ة الأ�ستاذية لما لها من بريق مهن��ي واجتماعي. ولعل مجمل ذلك يرتبط بدافع الإنجاز عند 
الباحث وثقته  بنف�سه وتقوية اإرادته والإح�سا�ص بالقدرة على تطوير الذات. وتدعم نتائج بع�ص الدرا�سات 
ال�سابق��ة ه��ذا التف�س��ير اإذ بينت درا�سة لت�س��و (7991 )اأن عدد الأبحاث ونوعيتها الت��ي ين�سرها ع�سو هيئة 
التدري���ص وتاأثيرها العلمي يعزز الكفاءة الذاتي��ة لديه. كما اأ�سارت درا�سة عبد الفتاح (5002) اإلى اأن واقع 
العلاق��ة ب��ين كل من محور الإنتاج العلمي ومح��ور الحرية الأكاديمية،  وم�ستوى الر�س��ا الوظيفي لع�سو هيئة 
التدري�ص التربوي كان اأعلى بين الأ�ساتذة، منها بين الأ�ساتذة الم�ساعدين والمدر�سين.
المحور الثالث
اأ�س��ارت نتائ��ج الإح�س��اء الو�سف��ي اإل اأن  (6.66 % ) من اأفراد العين��ة يمتلكون القدرات والمه��ارات البحثية، 
وهذا اأمر له مدلوله الإيجابي في التكوين المهني للباحث التربوي، اإل اأن الإح�ساء التحليلي اأو�سح اأن الخبرة 
العملي��ة للباح��ث ل ترتب��ط بامتلاك��ه للمه��ارات البحثي��ة بينم��ا الدرج��ة الوظيفي��ة لها ارتب��اط ذو دللة 
اإح�سائية بها، ولعل هذه النتيجة تماثل النتيجة �سابقتها في �ساأن الخ�سائ�ص النف�سية الجتماعية. اإذا اأمعنا 
النظ��ر في مكونات متغير المه��ارات والقدرات البحثية، تبرز القدرة على تح�سين المه��ارات الذهنية والبتكارية 
وتنمية الح�سا�سية البحثية وال�ستراتجيات المعرفية، كاأهم مرتكز للمتغير، (العتوم، 4002) وهذه  العمليات 
اأق��رب اإلى الرتب��اط بالدرجة الوظيفية للفرد (اأ�ستاذ ، اأ�ستاذ م�سارك) اأكر منها ارتباطًا بخبرته في المجال 
الترب��وي، اإذ يمك��ن اأن يك��ون للباحث خبرة طويلة في مجال��ه ولكن ذلك ل يعني بال�س��رورة اكت�سابه للمهارات 
والق��درات البحثي��ة، خا�سة عملي��ات التفكير المنطقي وح��ل الم�سكلات والمرون��ة الفكرية والطلاق��ة والقدرة 
النتقائي��ة عل��ى الق��راءة والبح��ث المت��اأني وال��روح المتوثبة نح��و الكت�ساف والإب��داع، كما اأن وع��ي الباحث 
وقناعت��ه باأهمي��ة البحث العلمي تنبع من مفاهي��م النتماء المهني وتحقيق الذات المهني��ة؛ اللذين ربما لهما - 
كما اأ�سلفنا- علاقة وثيقة بالدرجة الوظيفية للباحث.
الخاتمة :
اأ�سف��ر النظ��ر في الأدب التربوي عن ا�ستنباط بع�ص الخ�سائ�ص المهنية اللازم��ة للتكوين المهني الجيد للباحث 
الترب��وي، والت��ي تبلورت في الخ�سائ ��ص الفكرية، والنف�سي��ة الجتماعية، والمهارات البحثي��ة. كذلك اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى توافر هذه الخ�سائ�ص في الباحث التربوي بالجامعات ال�سودانية ب�سورة جيدة، كما اأ�سارت 
اإلى الترابط بين هذه الخ�سائ�ص ومتغيرات الدرجة الوظيفية اأكر منها ارتباطًا بمتغير الخبرة. تو�سح هذه 
النتيج��ة اأن اكت�ساب ه��ذه الخ�سائ�ص عبر الخبرة الطويلة اأمر م�سكوك فيه، كما تبرز في الوقت نف�سه اأهمية 
الإع��داد الفن��ي للباح��ث التربوي. فالبحث العلمي الترب��وي اأيا كان مجاله يحت��اج اإلى تخ�س�ص واإعداد فني 
دقي��ق بن��اًء على موا�سف��ات وخ�سائ�ص و�سمات ومهارات خا�س��ة، وهذا ما اهتمت به ال��دول المتقدمة. ولما كان 
البح��ث العلم��ي في المجال التربوي هو محور الرتكاز الذي تدور حوله كل جوانب الإ�سلاح التعليمي والتنمية 
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الب�سرية في ال�سودان؛ فاإن الهتمام به والجودة فيه- مو�سوعا وممار�سة- ت�سبح �سرورة تنموية واقت�سادية 
واجتماعية ملحة، وعلى الموؤ�س�سات المعنية وعلى راأ�سها الجامعات اأن ت�سطلع بدورها المهني والوطني اإزاء ذلك، 
وفاءا لر�سالتها العلمية والأخلاقية.
م��ن اأوج��ه الق�سور التي ظهرت في ه��ذه الدرا�سة اأن عينتها كانت �سغيرة ن�سبيًا مم��ا لم يمكن من اإجراء مقارنة 
ب��ين مكوناته��ا. وقد اعتم��دت الدرا�سة في الح�سول عل��ى بياناتها على م�سدر خارجي عن اأف��راد العينة، وعلى 
الرغ��م م��ن المي��زة الن�سبية لهذا الأ�سل��وب؛ اإل اأن ا�ستراك اأف��راد العينة لم يكن متاحًا ل��لاإدلء باأرائهم حول 
اإمكاناته��م البحثي��ة. ولذل��ك يمكن اإجراء درا�سة م�ستقبلي��ة على ذات المنوال بحيث يمك��ن اختيار عينة اأكبر 
في حجمه��ا، واأن ت�ساف اأدوات اأخرى تع�س��د من ال�ستبانة الحالية، كا�ستخدام اأدوات التقدير الذاتي ليتمكن 
اأف��راد العين��ة من تقدير خ�سائ�سهم وقدراتهم البحثية. كما يمك��ن ت�سميم درا�سة نوعية تتخذ من المقابلات 
ال�سخ�سي��ة وتحلي��ل المحت��وى اأدوات له��ا. في درا�سة م�ستقبلية اأي�س��ا يمكن اإجراء تقويم لبح��وث الأ�ساتذة في 
المج��الت التربوية م��ن حيث الكثافة الإنتاجية، ومن حيث ثرائها العلم��ي ودرجة جودتها النوعية بالمقارنة 
مع الخ�سائ�ص والمهارات البحثية التي تتوافر في الباحثين.
التوصيات :
مم��ا �سب��ق يمك��ن ا�ستخلا�ص تو�سي��ة اأ�سا�سي��ة تتمثل في م�سوؤولي��ة الجامعات و�سائ��ر موؤ�س�س��ات البحث العلمي 
الترب��وي حيال الإع��داد الفني للباحثين وح�سد الإمكان��ات والطاقات له، مما يمكن م��ن امتلاكهم الخ�سائ�ص 
المهني��ة اللازم��ة لإج��راء البح��ث العلم��ي وتجويده على نح��و يفي��د في اإ�سلاح التعلي��م وتطوي��ره وي�ساهم في 
التنمية الب�سرية في ال�سودان. 
اإن �سقل مهارات الباحثين بالم�ستوى المطلوب يعزز فيهم الثقة بالنف�ص ويدفعهم للخروج من المحلية اإلى العالمية 
عبر اإنتاج نوعي ذي قدرة تناف�سية عالية.
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